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　　摘要 : 泡状棘球蚴病 (alveolar echinococcosis , AE) 是一种重要的人兽共患寄生虫病。本文综述了其病原泡
状棘球蚴的地理分布、宿主类别、传播情况及其发育生物学方面的研究情况 , 指出研究病原生物学的现实意义
和今后仍需努力的方向。
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Abstract : The alveolar echinococcosis (AE) , one of the most dangerous parasitic zoonosis in many parts of the
world , is caused by infection with larva of Echinococcus m ultilocularis . This review mainly summarizes the recent patho2
biology knowledge of AE : the etiologic agents ; the geographic distribution throughout the north hemisphere ; the interme2
diate host and definite host ; the life2cycle pattern ; and the developmental biology of the parasite. Meanwhile , in order to
prevent and control this disease , the current significance and its research prospect are discussed.
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　　泡状棘球蚴病 (alveolar echinococcosis , AE) 是北半球
流行的一种重要的人兽共患寄生虫病 [1 ] 。其病原为多房棘
球绦虫 ( Echinococcus m ultilocularis) , 主要感染肝脏 , 但
由于增殖方式呈浸润性 , 酷似恶性肿瘤 , 可以随淋巴或血
液转移 , 引起肺、脑等脏器继发性感染 , 故有恶性棘球蚴
病 (malignant echinococcosis) 及“二号癌病”之称。20 世
纪 70 年代在一些医疗条件差的地方 , 其对人体的致死率达
100 % , 就算目前采用较为先进的化疗和手术治疗相结合的




种泡状胶样癌变 , 后来德国病理学家 Virchow (1855) 提出
该病是一种寄生虫病 , 但它不同于牛羊体内常见的由细粒
棘球蚴感染引起的囊性棘球蚴病 (cystic echinococcosis) [3 ] 。
直到 Posselt (1904) 用这种病变肝组织感染犬 , 并在感染
犬的小肠中获得了一种小型绦虫 , 才肯定了 Virchow 早年
的看法[4 ] 。有趣的是 , 关于囊性棘球蚴 (cystic echinococ2
cus) 和泡状棘球蚴是否为同一病原的争论 , 历史上竟持续
了近一个世纪。如 Cameron (1926) 等认为各种不同类型
的棘球蚴均是由细粒棘球绦虫中绦期幼虫形成的[5 ] , 而
Ortlepp (1934) 等则认为泡状蚴应当是一种新型病原[6 ] 。
直到 20 世纪中期 , 经过 Rausch ( 1954 ) 和 Thompson
(1954) 等在圣劳伦斯岛和阿拉斯加地区进行的大量调查研
究 , 查明了冻原带的老鼠为泡状蚴的中间宿主 , 而犬、狐
狸和狼为终末宿主 , 才证实了泡状蚴不同于细粒棘球蚴 ,
肯定了该病原种的独立性 [7 ,8 ] 。
2 　虫种分类
棘球属 ( Echinococcus) 绦虫隶属于带科 ( Taeniidae) ,
分布范围广、寄生宿主多、幼虫阶段呈多样性。近两个世
纪以来 , 世界各地学者对之进行了大量研究。在过去的一
段时内 , 由于缺乏分类的统一规则 , 导致了命名上的混乱 ,
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先后曾报导过至少 16 个种及 13 个亚种 ( Kumaratilake ,
1982) [9 ] 。后来国内外学者对棘球属绦虫及其种间变异和种
内变异进行了一些较为成功的分类学研究 [10～12 ] 。到目前
棘球属绦虫被公认的有 4 个独立种 , 即 : 细粒棘球绦虫
( E. granulosus (Batsch , 1786) Rudolphi , 1805) , 幼虫期
为囊 性 棘 球 蚴 ; 多 房 棘 球 绦 虫 ( E. m ultilocularis
(Leuckart , 1863) Vogel , 1955) , 包含多房指名亚种和西伯
利亚亚种 , 幼虫期为泡状棘球蚴 ; 伏氏棘球绦虫 ( E. vo2
geli) 和少节棘球绦虫 ( E. oligarthrus) , 它们的幼虫期都
是多囊性棘球蚴[13 ] 。这 4 个种无论在成虫和幼虫期形态 ,
还是在宿主分布上都有较大差别 , 其中前 3 个种为人兽共
患的病原体 , 而少节棘球绦虫尚未有感染人体的报道。
Rausch (1954) 在北美圣劳伦斯岛上的北极狐体内查
到一种棘球绦虫 , 对之作了观察和描述 , 并定名为西伯利
亚棘球绦虫 ( Echinococcus sibi ricensis n. sp . ) , 查明其幼虫
期是泡状棘球蚴 , 寄生于当地的田鼠体内[7 ] 。后来 Vogel
(1955 , 1957) 在德国南部的红狐体内亦检查到类似成虫 ,
用其孕节虫卵感染当地的田鼠 , 也获得了泡状蚴 [14 ,15 ] 。同
时 , 他又用当地自然感染泡状蚴的田鼠再感染犬 , 取得的
成虫与红狐自然感染的成虫形态相似。通过比较自然感染
和人工实验感染得到的虫体形态 , Vogel 确认该绦虫与早年
Leuckart (1863) 在犬体内查到并定名的多房棘球带绦虫
( Taenia Echinococcus m ultilocularis) 为同一虫种[16 ] , 于是
按照命名优先的原则决定采用 Leuckart 早年的命名 , 称为
多房棘球绦虫 ( E. m ultilocularis (Leuckart , 1863) Vogel ,
1957) 。Vogel 又将其与 Rausch (1954) 所描述的西伯利亚
棘球绦虫作了形态学比较 , 认为基本形态特征较为相似 ,
但考虑到北美虫种的终末宿主北极狐及其地理分布的独特
性 , 故拟为地理亚种[15 ] 。自此 , 近半个世纪以来 , 有关书
籍和文献都按 Vogel 的意见定名这两虫种分别为多房棘球
绦虫指名亚种 ( E. m ultilocularis m ultilocularis (Leuckart ,
1863) Vogel , 1957) 和多房棘球绦虫西伯利亚亚种 ( E.





种均有分布[13 , 17～20 ] 。她进行了极为细致详尽的研究 , 发




亚种 , 而更有可能是两个独立的种 , 即 : 多房棘球绦虫
( E. m ultiloculari (Leuckart , 1863) Vogel , 1955) 和西伯





( A lveolaris hulunbeierensis Tang et al , 2001) [13 , 21 ] 。
3 　地理分布
泡状蚴病原分布在整个北半球高纬地带 , 从欧洲中部、
欧亚中北部、远东地区 (包括日本) , 一直到北美的阿拉斯
加、加拿大和美国西北地区 [22 ] 。Eckert 最近在中欧地区通
过对自然界红狐感染多房棘球绦虫的调查 [2 ] , 发现该病原
的地理分布比以前报道的范围要广得多。20 世纪 80 年代
末只在奥地利、法国、德国、瑞士报道有多房棘球绦虫存
在 , 但是到了 90 年代末 , 又在比利时、捷克、丹麦、列支
敦士登、卢森堡、波兰、斯洛法克共和国和荷兰有报道。
这种新的流行区的发现是否意味着泡状蚴病原的扩散 , 目
前尚不清楚。在中国泡状蚴病原分布于 3 个明显的流行区 :
一是新疆维吾尔自治区 ; 二是我国的中西部 , 包括甘肃、




鼠类 , 至少有 8 个科[24 ] , 即鼹鼠科 (鼹鼠) , 松鼠科 (松
鼠、地松鼠、达乌尔黄鼠、土拨鼠) , 仓鼠科 (仓鼠、中华
鼢鼠、沙鼠、林鼠) , 田鼠科 (普通田鼠、根田鼠、布氏田
鼠、北极田鼠、兔尾鼠、棕色旅鼠) , 鼠科 (黑线姬鼠、小
林姬鼠) , 跳鼠科 (小跳鼠) 和鼠兔科 (鼠兔) 。前苏联和
日本分别有绵羊和猪感染多房泡球蚴的报道 [25 - 26 ] 。我国
境内共发现 9 种啮齿动物和 3 种家畜是其中间宿主 , 前者
包括达乌尔黄鼠、中华鼢鼠、布氏田鼠、小家鼠、赤颊黄
鼠、黑唇鼠兔、灰尾鼠和长爪沙鼠 , 后者是绵羊、牦牛和
猪[23 , 27 ] 。此外 , 最近还首次在新疆尼勒克县发现伊犁田
鼠[28 ] , 在四川省石渠县 (邱加闽 , 2001 年私人通讯资料)
发现根田鼠、青海田鼠、松田鼠和长尾仓鼠也感染有泡状
蚴。
终末宿主以狐狸为主 , 包括北极狐 (阿拉斯加、西伯
利亚) 、红狐 (日本北海道、欧洲) 、鞑靼狐 (俄罗斯阿尔
泰) 等 ; 其次是犬、狼 (俄罗斯) 、家猫 (北海道、美国北
达科他) 等。我国境内发现的终末宿主有红狐 (宁夏) 、藏
狐 (青藏高原) 、沙狐 (内蒙古) 、家犬和野犬 (甘肃、四
川西部) 、狼 (新疆) 等 [23 , 27 ] 。
5 　传播情况
泡状蚴病原主要由流行区的啮齿动物和狐类 (狐属和






系统输送到肝脏等脏器 , 逐渐发育成泡状蚴[29 ] 。如此而
来 , 使得该病原得以在中间宿主和终末宿主之间依次轮转 ,
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呈无数次周期性循环。此外 , 据报道地甲虫由于喜食狐类、
犬类的粪便 , 从而在消化道和体表携带上多房棘球绦虫的
虫卵 , 麝鼠又喜食地甲虫而被感染 , 此时地甲虫对该病的












况研究时 , 易造成环境污染而形成潜在的生物危害性 , 所
以国内外在这方面的研究报道不多。Posselt (1904) 最早
将人体肝脏感染的泡状蚴内的原头节用来感染犬 , 证实其
可以在犬体内发育为成虫 [4 ] 。后来 Vogel (1957) 在德国用
可育的多房棘球绦虫泡状蚴感染了 11 条犬、4 只红狐和 6
只猫[15 ] 。7 条犬在感染后 35 天粪检查到虫卵 , 其中 6 条犬
粪检有虫卵的现象持续了 14 天之久 , 而另 1 条犬则持续排
虫卵多达 55 天 ; 3 只红狐在感染后 36 天粪检查到虫卵 ,
并持续排虫卵达 19 天 ; 1 只猫在感染后 36 天排虫卵 , 并
持续排卵 14 天。Thompson 等 (1983) 在瑞士也用多房棘
球绦虫泡状蚴实验感染犬 , 在感染后 28 天粪检就查到成熟
虫卵[31 ] 。日本学者 Nonaka (1996) 对 4 只红狐进行了多房
棘球绦虫泡状蚴的人工感染 [32 ] , 每只红狐感染剂量约 15
万个原头蚴。在感染后 29～33 天对感染狐进行粪检 , 发现
在开始的 2～4 周内虫卵排出有一定的规律性 , 但后来就失
去规律性 , 且只能持续 4 ～ 7 周。日本另一学者 Yagi
(1996) 也用多房棘球绦虫泡状蚴对 10 条犬和 4 只红狐进
行了人工感染 , 发现在感染后 26 天就开始排出虫卵 , 可持
续 115～4 个月[33 ] 。据瑞士学者 Eckert 估计 , 多房棘球绦
虫在终末宿主体内可以存活 5 个月 [34 ] 。
目前对虫卵感染中间宿主后各期幼虫在宿主体内的发
育情况已有大量的实验研究。首先 , 六钩蚴钻入中间宿主
肠静脉 , 随血液循环即可到达肝脏 (也可进一步到达肺、
脑等脏器) 并形成小的病灶 ; 然后 , 在肝实质内发育成由
不规则的胚细胞组成的幼虫团块 ; 最后发育成多形态的、
大小不一的泡状蚴[35 ] 。根据感染的中间宿主种类的不同 ,
有的泡囊内有大量的原头节 , 而有的却没有原头节或者发
生了钙化 (称不育囊) 。与细粒棘球蚴不同 , 泡状蚴主要是
出芽性、呈树根状浸润生长 , 逐渐浸噬周围脏器。但这种
浸润性生长的泡状蚴受到囊泡壁角质层 (含抗原 Em2) 引
发的宿主免疫反应限制。在体外培养六钩蚴发现 , 这层角
质在囊泡早期生长时 (大约在 13 天内) 就可形成 , 估计如
果是在宿主体内进行发育则囊泡壁角质会更早形成 [36 ] 。当
然这种增生率、发育方式及致病性可依宿主种类而异 , 如
在一些寿命短的鼠类中泡状蚴长得较快 , 其囊泡壁生发层















织后立刻被宿主的结缔组织所包围 , 形成小雏囊 ; 已长成
的泡囊内则没有多细胞核的胚母细胞 , 但存在许多可以向
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